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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di 
Dusun Ponegaran Rt 04, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Shalawat 
serta salam senantiasa kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang kita harapkan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti. 
Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja 
sama dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Alternatif  III.D.3 
di Dusun Ponegaran Rt 04, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan izin atas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kepada Mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Ramadhan Universitas Ahmad Dahlan 
periode 56 tahun akad 2017/2018. 
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
3. Bapak R. Jati Bayubroto, S.H, M.Hum, selaku Kepala Camat Banguntapan 
yang telah memberikan izin atas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kepada 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Alternatif Ramadhan Universitas Ahmad 
Dahlan periode 56 tahun akad 2017/2018, dan pengarahan atas 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.  
iv 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM, selaku Kepala LPM beserta Tim Task Force 
Kuliah Kerja Nyata yang telah membantu kami menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata.  
5. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan dan Bapak 
Marwoto selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang telah 
memberi izin, kemudahan, dan pengarahan dalam pelaksanaan KKN. 
6. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bapak Syarif Hidayat yang telah 
memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan KKN 
7. Bapak Sarjuki B. A, selaku Kepala Dusun Ponegaran yang telah 
memberikan kesempatan, izin, serta informasi yang dibutuhkan dalam 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata.  
8. Bapak Sarwiyanto, selaku Ketua Takhmir Masjid Miftakhul Jannah yang 
telah memberikan bimbingan serta saran dalam kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata. 
9. Bapak Hermanto, S.Pd., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta perhatian 
sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan 
baik.  
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